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El contenido de esta Memoria de Grado muestra en 
primer lugar la cobertura de los sujetos pasivos del 
Impuesto de Industria y Comercio existentes en el 
Distrito de Santa Marta, en lo referente al Subsector 
Hotelero como componente del Sector Servicio para el año 
de 1994. 
Para ello los autores se apoyan en procedimientos 
metodológicos, estadísticos y matemáticos, normas y leyes 
de impuestos que permitieron la obtención de indicadores, 
tasas, tablas y otras herramientas que facilitaron los 
análisis comparativos y conclusiones entre las cifras y 
situaciones específicas de los negocios objetos de 
investigación. 
Se muestra aquí como se encuentran distribuidos los 





teniendo en cuenta las zonas geográficas establecidas en 
el estudio, de igual forma el grado de concentración por 
zona en relación con el número de negocios existentes. 
El comportamiento de la actividad de servicio en el 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta es 
variable, dependiendo ésta de la actividad específica y 
aún más, de la actividad principal de dicho servicio, 
razón esta para que se consigne en este documento cual es 
el comportamiento de los volúmenes de capital invertido, 
ventas brutas y volumen de impuestos en todo el sector de 
servicio, mostrando cual es el grado de inversión, de 
ventas y cancelación de impuestos del Subsector Hotelero 
que nos ocupa. 
Se trabajó con el volumen de empleos generados por esta 
actividad, la existencia o no de licencia de 
funcionamiento lo mismo que el tiempo de funcionamientos 
de los negocios. 
La información que dio origen a los datos del presente 
trabajo es la referente a la actividad principal de los 
negocios del Subsector Hotelero. 
La investigación "CARACTERISTICAS IMPOSITIVAS DEL 
SUBSECTOR HOTELERO EN SANTA MARTA" se realizó en doce 
(12) ramas de los veintidós (22) que tiene Santa Marta, 
con una población de 138 negocios identificados con el 
código 307 que agrupa a los Hoteles, Residencias, 
Amoblados y afines. 
El primer aspecto que se desarrolla en el trabajo es el 
referente a las generalidades que presenta la industria, 
el comercio, el sector financiero y el sector servicio, 
esto con el propósito de ilustrar un tanto a los lectores 
sobre los aspectos globales del tema objeto de estudio. 
Es así como se describe el comportamiento de los sectores 
de la Economía Samaria en lo atinente a ventas, 
impuestos, número de empleos generados, capital invertido 
y número de establecimientos entre otros. 
Sigue en su orden la conformación del sector servicio en 
Santa Marta teniendo en cuenta el código y la actividad 
principal. De esta manera se muestran quince (15) 
actividades (subsectores) que se agrupan en el sector 
servicio. 
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Posteriormente se hace un análisis de los elementos de la 
estructura económica de Santa Marta, esto para realizar 
comparaciones entre ellos. 
El punto central del trabajo tiene que ver con las 
características del subsector hotelero del Distrito de 
Santa Marta, aquí se señala la distribución de 
establecimientos, empleos y licencias de funcionamiento 
del subsector hotelero según zonas en Santa Marta. 
En el trabajo se observa la comparación entre el 
subsector hotelero, el sector servicio y la economía de 
Santa Marta. 
El comportamiento de los negocios hoteleros y afines es 
planteado en la investigación para analizar las 
diferencias entre las zonas existentes en Santa Marta. 
Las utilidades antes de impuestos (UAI) y después de 
impuestos (UDI) establecen como los negocios en 
particular y las zonas en general tienen resultados 
diferentes, a pesar de pertenecer al mismo sector y la 
mima actividad principal. 
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Se recoge en el trabajo lo resultados promedios por 
establecimiento dónde se destaca la Hotelería de Santa 
Marta por ser la de mayores promedios. 
Finalmente se concluye con la comprobación de hipótesis 
en el sentido que la Hotelería es quien mayor inversión 
de capital presenta en el sector servicio (57,05). 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Elementos del Planteamiento. 
1.1.1.1 Estado de Desarrollo. La cobertura de los 
sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio en 
el Distrito de Santa Marta, correspondientes al subsector 
hotelero se ha venido incrementando considerablemente. 
Para 1988 en las oficinas de industria y comercio de 
Santa Marta se reportó la existencia de 32 negocios en 
este subsector, mientras que el Censo realizado por la 
firma ASESORÍAS DEL MAGDALENA en 1989 registró el 
funcionamiento de 47 y el CENSO realizado por la 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA en 1994 indica que existen 138 
sujetos pasivos en el área hotelera. 
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Las cifras anteriores permiten inferir que el volumen de 
impuestos a recaudar mensualmente se ha debido 
incrementar de manera muy similar, no obstante, es de 
conocimiento de los autores por sondeos realizados que se 
hace necesario por parte de la administración Distrital 
buscar mecanismos que faciliten el recaudo de los 
impuestos, lo cual podría lograrse contratando una firma 
particular para que se encargue de dichos recaudos, de 
tal manera que puedan llegar mensualmente y de manera 
efectiva los recibos de cobro a los contribuyentes, para 
asegurar dichos recaudos. 
El diagnóstico realizado por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
"recomienda al Distrito que éste asuma directamente el 
proceso de control de la información a partir de su 
propio departamento de sistemas, con el propósito de 
agilizar la recepción del pago de impuestos". 
"Establecer un mecanismo de verificación de la 
información suministrada por el contribuyente 
especialmente en lo referente a la dirección del 
establecimiento". 
La Cámara de Comercio en su revista Económicas del mes de 
diciembre de 1994 señala, como también lo hace la 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA en su diagnóstico "que se ponga 
en marcha, a la mayor brevedad posible, la facturación 
con base en los resultados arrojados por el último 
censo". 
La tramitología para la legalización de los 
establecimientos objeto de gravamen de industria Y 
comercio en Santa Marta, ha sido dispendiosa, esto de 
acuerdo al seguimiento hecho por los autores a partir de 
1985 hasta la presente. Es preocupante el bajo índice de 
declarantes del impuesto en mención, traduciéndose en el 
actual déficit de cobertura que soporta el distrito, 
tanto en el número de establecimientos como en el recaudo 
de impuesto. 
A pesar de lo anterior, el comportamiento del sector 
servicios el cual cobija al subsector hotelero es muy 
general en el contexto de la economía local, ya que sin 
ser el más representativo en cuanto al número de 
establecimientos (18.36%) y con un porcentaje de venta 
del 39.13, aporta el 45.54% del total de impuesto de 
industria, comercio y servicio para el Distrito. 
El equipo técnico que trabajó por parte de la Universidad 
del Magdalena en el censo consideran que la razón de lo 
anterior "es la presencia en este sector de la alta 
franja de establecimientos codificados como 306 y 307 
donde se agrupan restaurantes, bares, griles, discotecas, 
residencias y hoteles representando el 40.25% del total 
de establecimientos de servicio a los que se les aplica 
una tarifa del 10 por mil. 
1.1.1.2 Descripción. Los establecimientos Hoteleros de 
Santa Marta muestran resultados económicos diferentes 
entre sí asignados por factores como: El capital 
invertido, el volumen de ventas por servicios prestados, 
la actividad principal, las actividades secundarias o 
complementarias, los costos de producción de los 
servicios y entre otros los costos por nómina de 
empleados. 
Si además de los factores señalados, se hace un análisis 
sobre la demanda real del subsector hotelero la capacidad 
o incapacidad, la eficiencia o ineficiencia, la 
existencia de políticas de ventas en unas y la 
inexistencia de las mismas en otros negocios del tema 
investigado, se puede inferir que la respuesta del 
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demandante del servicio será también distinta y por tanto 
el volumen de impuestos así lo será. 
La capacitación y la actualización a empresarios y 
empleados hoteleros, como el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías son herramientas fundamentales e 
indispensables para la obtención de una mayor eficiencia 
en estos negocios *. 
"Se observa que el nivel de capacitación del personal que 
labora en estos negocios es aceptable en un 80% mientras 
que se afirma que la capacitación del 20% restante es 
alta 
Sondeos realizados por los autores de este trabajo 
indican que la población en estudio muestra una 
administración en forma directa (por socios o cercanos a 
ellos) en un 80% mientras que el 20% restante lo hace en 
forma delegada. 
La economía de Santa Marta se mueve alrededor de los 
sectores Industria, Comercio, Servicio y Financiero, con 
Montes Berenice y otros. Tesis de Grado. Algunos aspectos 
socioeconómicos del sector comercial en Santa Marta 1993. 
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un total de 5.133 sujetos pasivos, según el censo de 
industria y comercio realizado por la Universidad del 
Magdalena en 1994 de los cuales 1.787 negocios tienen 
como actividad principal el sector servicio, esto es el 
34.81% de participación con relación al total de negocios 
de la capital del Magdalena, entre los cuales se 
encuentra contenido el subsector hotelero con una 
cantidad de 138 sujetos de impuestos que a su vez 
representan el 7.76% del sector servicio. 
Estadísticas como estas indujo a los autores del trabajo 
a investigar el comportamiento de esta área económica y 
de servicios en lo atinente al capital invertido, volumen 
de ventas, volumen de impuestos generados por la ley 
14/83, creación de empleos por unidades productivas, 
clasificación según la zona geográfica ocupada Y 
utilidades del negocio, también permitió realizar 
comparaciones de indicadores del subsector en cuestión Y 
otros sectores de la economía de Santa Marta. 
Justificación. El número de hoteles 
establecidos en Santa Marta permitió la realización de 
este estudio que muestra las fuentes de captación de 
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recursos económicos del subsector hotelero que beneficia 
las finanzas del distrito. 
No es desconocido como un gran número de turistas 
prefieren a ciudades como Cartagena y Barranquilla para 
disfrutar de sus vacaciones, situación que puede cambiar 
para el conglomerado de la sociedad hotelera samaria en 
la medida que se ponga en práctica un replanteamiento en 
las políticas de venta de servicios, mejor atención y 
mayor eficiencia. 
Los resultados que se muestran en este trabajo serán el 
punto de partida para nuevos estudios que conduzcan a 
identificar otros factores que tengan influencia en el 
comportamiento económico y social de los hoteles de Santa 
Marta. Así mismo servirá como guía para formulación de 
propuestas de investigación en áreas similares que 
conlleven a la obtención de títulos de pregrado ó a las 
empresas o firmas de consultoría que orienten de manera 
objetiva y dinámica el subsector hotelero. 
El desarrollo de esta Memoria de Grado reviste su 
importancia y justificación en consideraciones como las 
siguientes: 
Permitió conocer cual es el estado real del subsector 
hotelero de Santa Marta en lo referente a los aspectos 
centrales que permiten establecer una tasa de impuesto. 
Facilita la toma de decisiones a los inversionistas del 
subsector. 
Sirve como fuente de información para la aplicación de 
correctivos por parte de inversionistas y de la 
Secretaría de Hacienda Distrítal, como también para la 
fijación de mejores incentivos para los primeros. 
Es el punto de partida académico para que los 
estudiantes de Ciencias Económicas continúen con el 
desarrollo de trabajos que sobre el sector turismo 
pueden profundizarse mucho más y perfeccionarse para 
beneficio de la producción intelectual de la 
institución. 
1.1.1.4 Análisis. La realización de esta investigación 
presenta como variable fundamental EL IMPUESTO que 
recauda el Distrito y que es cancelado por los sujetos 
pasivos, propietarios de los negocios del subsector 
hotelero. La interrelación existente entre esta 
variable, su dimensión dada en volumen de recaudos y su 
indicador representado en volumen de ventas permitió 
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llegar a recomendaciones y conclusiones sobre el tema 
investigado. 
Es de aclarar que no obstante que el impuesto depende del 
volumen de venta, los autores para dar cumplimiento a los 
objetivos del trabajo, desarrollaron también cruces entre 
aspectos como capital invertido, número de empleados 
entre otros. 
1.1.1.5 Consecuencias de la Investigación. Se espera 
con la finalización de este trabajo efectos traducidos en 
un mayor grado organizacional de los establecimientos 
hoteleros de Santa Marta, una clasificación de los mismos 
de acuerdo con la categoría representada en el número de 
"Estrellas", capital invertido, volumen de ventas, 
volumen de impuestos entre otros. 
Se puede inferir como resultado favorable de este trabajo 
la adaptación de políticas de estímulo para los 
inversionistas del subsector por parte del Consejo 
Distrital se incremente el número de establecimientos 
generándose así mayores dividendos para el fisco de Santa 
Marta. 
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Las instituciones oficiales y privadas pueden hoy contar 
con una información mucho más específica sobre el área 
investigada. 
1.1.1.6 Formulación del Problema. Se planteó en el 
proyecto que una vez terminada esta investigación se 
podrán resolver interrogantes como: 
¿En qué proporción participa el subsector en estudio con 
relación al sector servicio y a la economía total de 
Santa Marta, en lo referente a impuestos de Industria, 
Comercio y Servicio? 
¿En cuánto se estima el promedio anual de utilidad en 
este tipo de negocios de acuerdo con la clasificación de 
los mismos? 
¿En qué proporción los hoteles de Santa Marta contribuyen 
a la disminución de la tasa de desempleo en el Distrito? 
¿Cuál es el comportamiento de los hoteles frente al 
requisito de licencia de funcionamiento? 
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General. El objetivo general fue 
identificar el comportamiento de los impuestos generados 
por el subsector hotelero, mediante la aplicación de la 
ley 14/83 en el distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta durante el año 1994. 
1.2.2 Objetivos Específicos. Para lograr el objetivo 
general fue indispensable la formulación de objetivos 
específicos como los siguientes: 
Verificar el grado de aplicación de la ley 14 de 
1983 en el subsector hotelero de Santa Marta. 
Clasificar la población hotelera de acuerdo a la 
ubicación geográfica y número de empleos generados. 
Estratificar a los negocios de acuerdo al nivel de 
participación en la Economía de Santa Marta ( 
impuestos, capital invertido, volumen de ventas 
entre otros aspectos). 
Realizar un análisis comparativo entre el subsector 
hotelero y otros sectores de la economía samaria, en 
lo atinente a impuestos, ventas, capital invertido y 
empleos generados. 
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Hacer un análisis comparativo del subsector hotelero 
y otros sectores de la economía de Santa Marta en lo 
referente a Utilidad. 
1.3 MP.RCO TEORICO 
1.3.1 Bases Teóricas. Cuando los hombres de empresa, 
deciden establecer negocios, siempre lo hacen pensando en 
dos cosas que para ellos son importantes como: 
La Rentabilidad por el dinero invertido y el beneficio 
social. El negocio hotelero no escapa a tales 
consideraciones, dado el comportamiento psicosocial del 
hombre que se clasifica en ( 1): 
a. El hombre de la necesidad 
"Todos sabemos que la clásica concepción del homo ó 
economicus ha quedado anticuada, porque no justifica 
al consumidor moderno". No obstante, recordemos en 
qué consiste esta vieja teoría: 
1 La intervención Psicosocial en la comunidad. Autor JEAN SANCHEZ. 
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"El hombre tiene necesidades que intenta satisfacer; 
el motor de esta tendencia es la inclinación 
fundamental del ser humano a buscar el placer y a 
evitar el dolor". 
Por tanto para el caso en estudio, económicamente, el 
valor o mejor el precio de un servicio como lo es el 
hotelero, depende de la existencia de esta necesidad, de 
su intensidad y de la mayor o menos calidad del servicio 
prestado. 
Finalmente esta teoría señala "que cuando se satisface 
repetidas veces una necesidad, se reduce su vehemencia, 
lo cual corresponde a lo que hoy se llama "VULGARIZACION 
DE UN SERVICIO". 
b. El hombre del deseo 
Este tipo de consumidor es el hombre sin inquietud, 
vital aparente que ya no teme morirse de hambre o de 
frío. Podemos preguntarnos a partir de que momento 
nos convertimos en hombres de deseo, a lo que 
responderemos diciendo "desde el momento en que 
nuestras necesidades primarias (alimentos, dormidos, 
vestido) atraviesan una elección (psicológica) para 
ser satisfechas "hace todavía poco tiempo que en la 
URSS, los consumidores iban a la tienda para comprar 
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lo que encontraran. Si querían comprar pescado, se 
tenían que conformar si solo había carne. El "hombre 
del deseo" podría resumirse cuando todas las mañanas 
en su hogar se oye esta frase del ama de casa: ¿Qué 
quieres esta noche de cena? "Nos preguntamos si 
ellos responden de acuerdo con las necesidades 
fisiológicas o según sus gustos o el estado de humor 
al cual llegarían por la noche". 
La aplicación en el tema investigado se da de igual 
forma, el visitante,' turista, en fin el demandante del 
servicio hotelero puede aspirar alojarse en el hotel de 
mayor calidad, eficiencia, atención, esto es, de mayor 
número de estrellas, pero en algunos casos tendrá que 
conformarse con ocupar hoteles que no satisfagan sus 
necesidades al mismo nivel dado que estos no existen o 
que no haya disponibilidad en ese momento. 
"Del hombre de la necesidad" al "hombre del deseo", se ha 
atravesado una importante etapa, porque se ha pasado de 
una economía restringida a una economía de elección. 
La elección supone deliberar antes de decidir, el 
consumidor tiene una opinión. Al decidir, la elección va 
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acompañada automáticamente de un rechazo, se escoge un 
hotel y se rechaza(n) otro(s). 
Para el usuario hotelero de Santa Marta esta teoría cobra 
importancia, en razón a que, se dará la elección del 
hotel que reúne las características por él requeridas 
como disponibilidad de acondicionador de aire, piscina, 
bar, restaurante, discoteca, tarifas entre otras. 
El tomar la decisión se relaciona con el tema 
investigado, dado que, la satisfacción de las necesidades 
de los usuarios hoteleros incrementará el volumen de 
ventas de cada negocio ocupado y por tanto incide 
directamente en el volumen de impuestos de industria y 
comercio a cancelar por el establecimiento. 
"En suma, "el hombre del deseo" se caracteriza por la 
primacia de los fenómenos psicológicos, y no físicos o 
fisiológicos, que originan su comportamiento y decisión". 
Dice JOEL LE. NADUR, en su obra "El Comportamiento del 
Consumidor Hotelero". "Es más fácil contentar a un 
hombre hambriento que satisfacer a un consumidor bien 
alimentado". 
Antes de terminar las bases teóricas es conveniente 
señalar un último elemento de esta naturaleza aplicable 
al caso estudiado, este es, la publicidad. "Esta como 
fenómeno propio de la vida económica moderna, tiene su 
costo, genera impuestos y constituye en el plano 
sociocultural uno de los aspectos principales de la 
"cultura de masas" que caracteriza al espíritu de nuestra 
época. Por su influencia, la publicidad del negocio 
hotelero se ha definido por todo el sector económico y no 
deja indiferente a ninguna de las actividades del hombre 
de negocios, el cual genera permanentemente dividendos 
impeditivos por las ocupaciones en que mueve(2). 
Como se sabe, la publicidad es el conjunto de técnicas de 
persuasión colectiva destinadas a suscitar ó a 
incrementar el deseo de adquirir un producto o de 
recurrir a un servicio determinado. Su método tiende a 
su objetivo práctico: actuar con la máxima eficiencia y 
eficacia sobre las creencias, sentimientos, actitudes, 
opiniones y comportamiento del consumidor. 
1.3.2 Hipótesis. El Subsector Hotelero es el que mayor 
inversión de capital presenta en el Sector Servicio. 
2 Los medios de comunicación de masas. Autor JEAN CHAUMELEY. 
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El Impuesto no es directamente proporcional al capital 
invertido. 
El Subsector Hotelero ocupa el segundo renglón en 
ventas en el Sector Servicio. 
1.3.3 Operacionalización de la Hipótesis 









1.4 DISEÑO METODOLOGICO 
1.4.1 DELIMITACION DEL TEMA 
1.4.1.1 Tiempo o Espacio Temporal. Esta investigación 
se realizó con informacionesl datos, cifras, estadísticas 
y normas provenientes del impuesto de industria, comercio 
y servicio de Santa Marta, relacionados al período 
comprendido entre el lo. de enero y el 31 de diciembre de 
1994. 
1.4.1.2 Espacio Geográfico. El área objeto del estudio 
alcanza una cobertura de 12 de las 22 zonas en que se 
21. 
encuentra organizado el municipio de Santa Marta en lo 
referente a Industria, Comercio y Servicio. 
En las zonas 01, 02, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21 y 
22 se encuentran ubicados los establecimientos hoteleros 
del Distrito. La delimitación geográfica de dichas zonas 
es la siguiente: 
ZONA 01 
Delimitación Geográfica: 
Comprende la mayor parte del centro comercial de la 
ciudad, quedando enmarcado desde las carreras 1C hasta la 
circunvalación o Avenida del ferrocarril, y desde la 
calle 22 hasta la avenida circunvalación. 
Partiendo desde la carrera 1C con la avenida 
circunvalación se toma la acera derecha hasta llegar a la 
calle 22. Y desde la esquina de la avenida 
circunvalación con calle 22 se sigue por ésta tomando 




Abarca el área del mercado público distrital. Queda 
enmarcada por la calle 10, a partir de la carrera 7A 
tomando la acera de la derecha hasta la carrera 12; se 
sigue esta misma carrera en el sentido Norte Sur, 
seleccionando la acera de la derecha hasta la avenida del 
libertador, excluyendo los negocios de ésta y desde la 
carrera 7A en sentido Norte Sur tomando la acera de la 
izquierda, hasta llegar a la Calle 14 sin incluir el 
negocio de la esquina. 
ZONA 06 
Delimitación Geográfica: 
Comprende el área del complejo turístico de el Rodadero 
y, las Urbanizaciones Gaira Sur, las Villas y el Recreo 




Comprende la parte Norte de la ciudad incluyendo la zona 
portuaria y los barrios San Martín, Olaya Herrera, San 
Jorge, 20 de Julio, Mira Florez, Veracruz, los Manguitos, 
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Goenaga y Obrero. Los límites zonales van desde la 
carrera 1C, tomando la orientación Norte Sur, hasta 
llegar a la avenida circunvalación, tomando únicamente la 
acera izquierda en el sentido occidente oriente y la 
calle 10 hasta llegar a la carrera 7A. 
De ahí en adelante se incluyen los negocios de la acera 
izquierda, hasta llegar a la carrera 12A, a partir de 
esta carrera en sentido Norte Sur, en la acera izquierda 
se sigue hasta la avenida Libertador sin incluir ésta. 
Finalmente, partiendo de la avenida libertador con 
carrera 16 se sube por esta hasta llegar a la calle la. 
ZONA 10 
Delimitación Geográfica: 
Comprende desde el puente sobre el Rio Manzanares 
(Mamatoco) en el Oriente, hasta la quebrada 20 de 
Octubre; incluye las Urbanizaciones Villa Ely, los 
Trupillos, el Bosque, Alejandrina y los barrios Mamatoco, 





Comprende desde la calle 22 hasta los límites con el Rio 
Manzanares, y desde la carrera 1 hasta la carrera 4a, 
tomando solamente negocios de la acera derecha de la 
calle Santa Rita y Hernández Pard.-,. Hacen parte de la 
zona las urbanizaciones, Puerto Mosquito y el balneario 
turístico de los cocos. 
ZONA 14 
Delimitación Geográfica: 
Comprende desde la carrera 5a. hasta la avenida 
Circunvalación y desde la calle 22 hasta el puente de la 
platina. Incluye los negocios ubicados en la calle 22 en 
la acera derecha. Sobre la Avenida Circunvalación, se 
toma solamente la acera de la derecha. 
Hacen parte de la zona los barrios Bolívar, la Esperanza, 
Boston y las Urbanizaciones los Angeles, Taminaka Y y II, 





Comprende las Urbanizaciones el Pando, Ciudadela 29 de 
Julio, el Trébol, la Concepción Y y II, el Parque, Villa 




Comprende el corregimiento de Taganga. 
ZONA 19 
Delimitación Geográfica: 
Comprende el barrio el Yucal y las veredas de Tigrera, 
Minca y el Campano. 
ZONA 21 
Delimitación Geográfica: 
Se extiende desde la estación de gases del caribe hasta 
el antiguo retén de Gaira. Comprende el corregimiento de 
Gaira, la Quemada, Urbanización la Gloria, el Vacacional 
Torca Mar, Playa Salguero y todos los establecimientos 





Se inicia en el retén de Gaira y finaliza en el puente 
del Doctor. Pertenecen a esta zona los barrios Cristo 
Rey, La Paz, Bello Horizonte, Don Jaca, Aeropueerto y 
pozos Colorados. 
1.4.1.3 Población Objetivo. Se trabajó con los hoteles, 
residencias, hostales, y amoblados ubicados en el 
Distrito de Santa Marta, en el año 1994. 
1.4.1.4 Forma de Observar la Población. Para recolectar 
la información necesaria para la ejecujción del presente 
trabajo se acudió a fuentes primarias constituidas por 
los establecimientos que conforman la población objetivo, 
que asciende a 138 establecimientos. 
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2. GENERALIDADES DE LOS SECTORES DE INDUSTRIA, COMERCIO, 
FINANCIERO Y SERVICIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA. 
Aun cuando estas generalidades no son el tema central de 
el presente trabajo de grado, los autores consideran que 
para poder conceptuar sobre las "CARACTERISTICAS 
IMPOSITIVAS DEL SUBSECSTOR HOTELERO DEL DISTRITO CULTURAL 
E HISTORICO DE SANTA MARTA", por normas metodológicas es 
fundamental referirse inicialmente al comportamiento, de 
los sujetos pasivos que integran los sectores de la 
Economía Samaria. Esto con el propósito de ubicar mejor 
a los lectores y con mayor razón si para consultas 
académicas fuese utilizada esta investigación. 
Es así como partiendo de la información obtenida a través 
del "Censo de Industria y Comercio" realizado en el año 
1994 por la Facultad de Economía de la Universidad del 
Magdalena, dirigido por el Economista Ernesto Robles 
Porto y después de realizar combinación de variables, 
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datos y cifras consignadas en el Diagnóstico del 
mencionado CENSO, como también el aplicar la información 
directa recolectada en el Subsector Hotelero; los autores 
de esta memoria de grado presentan algunos resultados, 
interpretaciones y análisis que a continuación se 
consignan: 
La economíá de Santa Marta gira básicamente alrededor de 
cuatro grandes sectores que en su orden son: El sector 
Comercio, el Sector Servicio, el Sector Financiero y el 
Sector Industrial. 
Cada uno de estos sectores lo conforman varios 
subsectores, así se puede señalar que el sector Servicio, 
que es el que nos ocupa por formar parte de este el 
Subsector Hotelero, lo constituyen en el Distrito de 
Santa Marta quince (15) subsectores que identificados con 
sus respectivos códigos de actividad se agrupan así: 
2.1 CONFORMACION DEL SECTOR SERVICIO DE SANTA MARTA 
SEGUN CODIGO Y ACTIVIDAD PRINCIPAL 
CODIGO ACTIVIDAD 
301 Transporte Terrestre 
301 Publicaciones, revistas, periódicos, libros 
303 Consultoría profesional 
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304 Constructoras - Urbanizaciones 
305 Presentadores de películas - Salas de cine 
306 Restaurantes , Bar, Grill, Discotecas 
307 Hoteles, Moteles, Amoblados, Residencias y similares 
308 Casas de Empeño 
309 Servicio de vigilancia 
310 Transporte Marítimo 
311 Transporte Aéreo 
312 Servicios Públicos 
313 Transporte portuario 
314 Transporte Ferroviario 
315 Demás actividades de servicios 
Para 1994, según el Censo referenciado, el capital 
invertido en los cuatros sectores de la economía en la 
capital del Magdalena ascendió a $234.641.064.898 
registrándose en los establecimientos debidamente 
codificados y sistematizados en la Secretaria de Hacienda 
Distrital un volumen de ventas mensuales de 
$25.587.702.731. 
Al haber aplicación de la ley 44 de 1990 y su Decreto 
Reglamentario No.931 de Octubre 30 de 1992, mediante los 
cuales se establece las tarifas generadoras del impuesto 
de Industria y Comercio de Santa Marta, se obtuvo para el 
período del 94 la liquidación de impuestos igual a 
$257.496.801.00 mensuales (cubre el milaje que varia de 
acuerdo a la actividad principal de cada contribuyente, 
el 15% de Avisos y Tableros, más un doceava parte del 
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anticipo, esto es, un 40%); esto indica que si se compara 
este recaudo con el que obtenía el Distrito antes de 
realizarse el Censo de 1994 ($98.628.603.00) se configura 
un déficit de recaudo mensual de $158.868.198, dicho de 
otra manera, el trabajo de la Universidad permitió un 
aumento de un 161% en la captación de impuestos a favor 
del Distrito de Santa Marta. 
Las cifras anteriores responden a la sumatoria de la 
información suministrada por los 5.133 sujetos pasivos 
distribuidos en las veintidos (22) zonas de Santa Marta, 
que distribuidos en los sectores de comercio, servicio, 
financiero e industria generan un total de 21.060 empleos 
(Ver tabla 1). 




K.INVERTIDO VOL. VENTAS IMPUESTOS ESTABLECIMIENTOS EMPLEOS 
SANTA MARTA $234.641.064.856 $25.557702.731 $257.4116.801 5.133 21. 
FUENTE: CENSO INDUSTRIA Y COMERCIO 1994. Unimagdalena. 
2.2.1 Los sectores económicos frente a la economía de 
Santa Marta. El débil desarrollo económico, ha sido la 
característica que se ha venido acentuando en las últimas 
décadas en el Distrito de Santa Marta. Prueba de lo 
anterior son los resultados que muestra la explotación 
agropecuaria y pesquera, como también el descenso en la 
industria samaria. De esto se puede colegir que la 
estructura económica del Distrito se encuentra altamente 
Terciarizada, esto es, que el Sector Terciario, con las 
modalidades de Comercio y Servicio (inclúyase aquí la 
actividad financiera), es el que jalona y garantiza o 
general el accionar económico de la localidad. 
Bajo esta óptica se puede ubicar a Santa Marta dentro de 
las ciudades intermedias el país, con una exigua 
participación del sector industrial, un sector Terciario 
Dinamizador y un sector informal cada vez más creciente. 
A continuación se puede observar en la Tabla 2 y Gráfica 
cual es el comportamiento global de los negocios 
generados de impuesto en Santa Marta, identificados como 
"Economía de Santa Marta" y el grado de participación de 
cada sector (Comercio, Servicio, Financiero e Industrial) 
en lo atinente a: capital invertido, ventas impuestos 




PARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICOS 
FRENTE A LA ECONOMIA DE SANTA MARTA 
SECTORES K. INVERTIDO % VENTAS ok IMPUESTOS % EMPLEOS % ESTABL. % 
COMERCIO 85.856.770.524 36.6% 13.392.769.659 52.34% 119.003.438 46.22% 8803 41.80% 2.962 57.10% 
INDUSTRIA 10.929.083.142 4.7% 2.184.596.303 8.54% 21.246.109 8.25% 1750 8.31% 335 6.53% 
FINANCIERO 18.444.962.152 7.9% 2.071.735.214 8.10% 16.652.119 6.47% 744 3.53% 53 1.03% 
SERVICIO 119.010.249.080 50.72% 7.938.601.555 31.20% 100.595.135 39.07% 9763 46.36% 1.783 34.73% 
ECO DE STA.MTA. $ 234.241.064.898 100% $ 25.587.702.731 100% $ 257.496.801 100% 21.060 100% 5.133 99% 
FUENTE: Censo de Industria y Comercio 1964. Unimagdalena 







Inversión de Capital en la Economia de Santa eli',rta 
Fuente: Tabla 2 
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Comportamiento porcentual de los impuestos generados por los negocios en el Distrito(Fuente Tabla 2) 
Fuente: Tabla 2 
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Al detenerse en la tabla 2 y la gráfica 2 se observa, un 
total de 5.133 negocios organizados, en orden 
descendentes de participación los sectores de comercio, 
servicio e industria. Ello reafirma la composición 
estructural productiva terciarizada dado que el 92.44% de 
los contribuyentes pertenece a los sectores Comercio y 
Servicio, dejando claro que las actividades financieras 
en la práctica aumentaría el porcentaje señalado. 
Los establecimientos correspondientes a los sectores que 
componen la tabla 2 generaron empleo a 21.060 ciudadanos, 
de los cuales el sector servicio sin ser el de mayor 
número de negocios es quien vincula el trabajo el más 
alto porcentaje (46.36%) es decir, 9.763 personas. Ello 
se explica dado que la naturaleza las características 
intrínsecas y el accionar cotidiano de las tareas del 
sector servicio requieren una cantidad más alta de 
hombres/mes que los otros sectores. 
Situación distinta se observa en el caso del sector 
industrial, que por su reducido desarrollo en el 
Distrito, apenas logra darle oportunidad de empleo a 
1.750 individuos que representan el 8.31% del total de 
trabajadores de la "Economía de Santa Marta". 
Similarmente, en la Tabla 2 y figura se registran 
resultados referentes al capital invertido y las ventas 
mensuales, correspondientes a los cuatros sectores de la 
"Economía de Santa Marta" pudiéndose sintetizar aspectos 
como los que a continuación anotan: 
Las mayores inversiones del Distrito de Santa Marta 
se concentran en las actividades de Servicio y Comercio, 
resaltándose el primer sector con una representación del 
50.72% ($119.010.249.080), continuándole en importancia 
el Comercio al invertir $85.856.770.524, es decir, el 
36.6% del total invertido en la actividad productiva de 
Santa Marta. 
Las inversiones realizadas en el sector industrial 
son insignificantes, solo representan el 4.7% lo cual 
permite afirmar la inexistencia del formato industrial en 
la capital del Magdalena. 
La relación directa entre el capital se invierte y 
las ventas que se efectúan es inexistente, lo cual se 
puede comprobar cuando el comercio es quien más vende 
(13.392.769.659 al mes) lo que equivale al 52.34% del 
total de ventas en Santa Marta, sin tener el mayor 
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volumen de inversión, el segundo lugar en ventas lo que 
ha existido en el Distrito frente al tema que nos ocupa. 
Prueba de ello es el no hacer exigible la declaración de 
Industria y Comercio a todos los contribuyentes. 
Otro hecho que patentiza la desorganización señalada es 
el de que la oficina de Impuesto de Industria y Comercio; 
no procese en forma directa, facture y cobre en forma 
ágil a los nuevos establecimientos, esto desestimula a 
los contribuyentes para el pago oportuno de dicho 
impuesto, sumándosele que por el lento trámite de 
documentos se evade hasta por más de un año la 
cancelación de esta obligación. 
Es de observar que el mayor número de Hoteles que 
funcionan con el requisito de la licencia pertenecen a la 
Zona 1 o Centro, que representan aproximadamente un 70% 
del total de los hoteles con Licencia en Santa Marta, 
pero si se hace la relación de estos 39 negocios frente 
al total de la zona respectiva, es decir 76 indica que 
solo el 51% cumple con lo exigido, lo que muestra como la 
mitad "labora ilegalmente". 
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Como se puede comprobar en la Tabla 3 y la figura es la 
zona 22 la cual se inicia en el retén de Gaira y finaliza 
en el Puente del Doctor, perteneciendo a la zona los 
barrios Cristo Rey, La Paz, Bello Horizonte, Don Jaca, 
Aeropuerto y Pozos Colorados, la que se convierte en 
mayor fuente de empleo Hotelero en el Distrito, haciendo 
efectiva esta oportunidad a 731 personas que sobre el 
total de 1.559 vinculados en todo el subsector tiene una 
representación del 47%, es de anotar que en esta zona 
solo existen dos negocios con licencia. 
2.3.2 El subsector hotelero frente al sector servicio y 
a la economía samaria. A continuación se muestra la 
relación existente entre la Hotelería, el sector servicio 
y la Economía de Santa Marta. 
El apoyarse en las tablas 2 y 4 permite mostrar el alto 
grado de representatividad que tiene el sector servicio 
dentro de la Economía de Santa Marta, es así como ocupa 
el primer lugar en capital invertido y en generación de 
empleos, el segundo en ventas realizadas, impuestos 
cancelados y número de establecimientos funcionando. 
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Lo anterior reafirma la importancia del sector en mención 
frente a los restantes de la Economía local. 
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TABLA 3 DISTRIBUCION DE ESTABLECIMIENTOS, EMPLEOS GENERADOS Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 42 
DEL SUBSECTOR HOTELERO SEGUN 
ZONAS EN SANTA MARTA 
TOTALES 





1 76 55.00% 39 69.64% 303 19.44% 
2 7 5.10% 2 3.57% 20 1.28% 
6 26 18.90% 6 10.71% 336 21.55% 
7 1 0.72% 0 0.00% 2 0.13% 
10 2 1.44% 0 0.00% 34 2.18% 
13 6 4.35% 5 8.93% 25 1.60% 
14 21 1.44% 1 1.79% 5 0.32% 
17 1 0.72% 0 0.00% 5 0.32% 
18 3 2.18% 0 0.00% 25 1.60% 
19 4 2.90% 0 0.00% 43 2.76% 
21 4 2.90% 1 1.79% 30 1.92% 
22 6 4.35% 2 3.57% 731 46.89% 
12 138 100% 56 100% 1.559 100% 
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Fuente: Tabla 3 
TABLA 4 
HOTELERÍA VS SERVICIOS VS ECONOMÍA SAMARIA 
SECTORES K. INVERTIDO % VENTAS % IMPUESTOS % EMPLEOS % ESTABL. % 
HOTELERIA 67.900.590.908 57.05% 992.319.470 12.50% 15.956.427 15.86% 1.559 15.97% 138 7.74% 
SERVICIO 119.010.249.080 50.81% 7.938.601.555 31.20% 100.595.135 39.07% 9 763 46.36% 1.783 34.73% 
ECO DE STA.MTA. $ 234.241 064.898 100% $ 25.587.702.731 100% $ 257.496.801 100% 21.060 100% 5.133 100% 
Fuente: Los autores 
TABLA 5 













301' TRANSPORTE TERRESTRE 53 $ 8.078.861 308 $ 1.325.639.055 638 
302 PUBL, REVLIB,PERI,RAD PRT 19 851.244.864 118.037.279 171 
303 CONSULTURIA PROFESIONAL 12 65.690.000 81.783.700 63 
304 CONTRA CONS,CONSTRU URBA 33 1.064.428.101 307.636.666 193 
305 PRESEN PEL1CU SALAS CINE 3 68.000.000 13.710.000 19 
306 SER RES,CAF,BAR,GRIL,DISC 580 2.381.202.312 730.907.544 1737 
307 SEV HOT,MOT,HOS,AMOB, Y SI 138 67.900.590.908 992.319.470 1559 
308 SERV CASAS DE EMPEÑO 50 694.450.047 87.248.433 159 
309 SERV VIGILANCIA 7 157.000.000 154.770.234 672 
310 TRANSPORTE MARITIMO 6 164.752.719 20.928.570 43 
311 TRANSPORTE AEREO 8 1.076.560.714 285.642.857 70 
312 SERVICIOS PUBLICOS 9 .., 7.631.300.000 555.820.000 369 
313 TRANSPORTE PORTUARIO 14 5.402.207.990 529.500.000 601 
314 TRANSPORTE FERROVIARIO 2 9.905.190.400 415.821.900 56 
315 DEMAS ACTIVID SERVICIOS 855 13.566.769.716 2.320.713.887 3411 
TOTALES 1783 $ 119.008.249.079 $ 7.940.479.595 9.761 
Fuente: Los Autores 
Ahora bien, el sector servicio en Santa Marta está 
compuesto por 15 subsectores (ver cuadro 1) cuyo 
comportamiento varía entre si dependiendo de las 
actividades principales que en ellos se desarrollen. 
Es de destacar que el solo subsector hotelero tenía 
invertido en 1994 un capital de $67.900.950.908 frente a 
un total de $119.010.249.080 del sector Servicio. 
De esta manera se puede observar en la tabla 4 como los 
Hoteles de Santa Marta han realizado más de la mitad del 
total de las inversiones del capital (57.05) del Sector 
Servicio, esto es, supera las inversiones efectuadas por 
los otros 14 subsectores restantes. 
La explicación de ello, está dada en que al comparar el 
funcionamiento de los Hoteles y afines con los otros 
subsectores del servicio, en el Primero se concentra 
necesariamente por su naturaleza y funcionamiento un alto 
volumen de capital invertido en edificaciones, muebles, 
piscinas, zonas de recreación, canchas deportivas, etc., 
mientras que en los demás subsectores en cuestión, es 
posible que su mayor esfuerzo esté representado en 
capital de trabajo. 
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Igualmente apoyándose en las tablas 4 y 5 se aprecia la 
Hotelería realiza ventas que ocupan el segundo lugar en 
el sector servicio, ascendiendo estos a $992.319.470 
mensuales que significa el 12.49% del total del sector 
servicio. Estas cifras indican que el volumen de ventas 
no se presenta como resultante de una relación directa 
con el capital invertido, prueba de ello es que el sector 
servicio siendo el mayor inversionista en Santa Marta no 
es el que más vende, sino el comercio. 
La generación de empleo de la Hotelería sólo es superada 
por el subsector de restaurantes, cafeterías, bares, 
griles, etc., es decir, por los negocios codificados como 
306. Dicho de otra manera, los 1.559 empleos de la 
Hotelería presentan la mayor tasa (15.96%)de los 
impuestos del sector servicio los Hoteles son los mayores 
aportantes al fisco Distrital, traduciéndose esto en 
$15.956.427 mensuales. 
Es oportuno señalar que no existe dependencia total del 
impuesto con relación a las ventas, sino que se da la 
coordinación de otros factores, tales como una tarifa de 
acuerdo a la actividad principal del establecimiento, el 
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15% del volumen de ventas, que se cancela como tarifa de 
avisos de tableros y un anticipado del 40%. 
Así mismo es apreciable que los 138 negocios Hoteleros 
representen el 7.73% de los totales existentes en el 
servicio, siendo nuevamente superados solamente por los 
negocios de restaurantes y afines. 
2.3.3 Comportamiento de los negocios hoteleros y afines 
según zonas en el Distrito de Santa Marta. Con el 
propósito de hacer un análisis más particular y 
específico sobre el comportamiento según zonas de los 
negocios hoteleros y afines que funcionan en Santa Marta, 
se presenta como base fundamentalmente la tabla 
siguiente. 
La tabla anterior muestra como los negocios hoteleros de 
Santa Marta están ubicados en doce (12) zonas de las 22 
que tiene identificadas el Distrito de Santa Marta. 
En ese orden de ideas, es observable que la zona que 
mayor capital tiene invertido es la 22, esto es 
$61.975.378.348 que representa el 91.27% del total 
invertido en los negocios identificados con el código 
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307. Esta zona se inicia en el Retén de Gaira y finaliza 
en el puente el Doctor, perteneciendo a ella los barrios 
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o 
TABLA 6 COMPORTAMIENTO DE LOS NEGOCIOS HOTELEROS Y AFINES 
SEGUN ZONAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA 
ZONA K. INVERTIDO % VENTAS % IMPUESTOS % GASTOS % U.A.I. % U.D.I. 
Zona 1 1 126 063 737 1658% 103.208.608 10.40% 1.660.435 10.41% 43.683.000 10.12% 59.525.608 10.62% 57.865.173 
Zona 2 48.899.821 0.072% 6.991.300 0.70% 112.560 0.71% 15 600.000 3.61% - 8.608.700 -- 8.721.266 
Zona 6 3.995.691.202 5.885% 247.065.948 24.90% 3.959.068 24.81% 75.912.969 17.58% 171.152.979 30.53% 167.193.911 
Zona 7 10.000.000 0.015% 3.200.000 0.32% 51.520 0.32% 600.000 0.14% 2.600.000 0.46% 2.548.480 
Zona 10 90.000.000 0.133% 5.985.714 070% 112.470 0.70% 10.800.000 2.50% - 3.814.286 -.- 3.926.756 
Zona 13 277.207 800 0.408% 15.896.200 1.60% 255.929 1.60% 3.148.310 0.73% 12.747.890 2.27% 12.491.961 
Zona 14 6.500.000 0.010% 860.000 0.09% 13,846 0.09% 260.000 0.06% 600.000 0.11% 586.154 
Zona 17 15.000 000 0.022% 1.100.000 0.11% 17.710 0.11% 300.000 0.07% 800.000 0.14% 782.290 
Zona 18 55.000.000 0.081% 18.000.000 1.81% 289.800 1.82% 11.580.000 2.68% 6.420.000 1.15% 6.130.200 
Zona 19 60.000.000 0.088% 14.700.000 1.48% 236.670 1.48% 4.640.000 1.07% 10.060.000 1.79% 9.823.330 
Zona 21 240.850.000 0.355% 18.900.000 1.90% 304.290 1.91% 1.830.000 0.42% 17.070.000 3.05% 16.765.710 
Zona 22 61.975.378.349 91.274% 555 411.700 55.97% 8.942.128 56.04% 263.450.000 61.01% 291.961.700 52.09% 283 019.572 12 67.100,590.90A 100.00% 992.319.470 100.0% 15.956.42' 100.00% 431.804.279 100.00% 560.515.191 100.00% 544.558.765 
GRAFICO 4 















Cristo Rey, La Paz, Bello Horizonte, Don Jaca, Aeropuerto 
y Pozos Colorados. Esto explica el volumen de inversión 
de la zona, es decir, es allí donde funcionan los grandes 
Hoteles de la ciudad como el SantaMar, Decamerón 
visionándose una tendencia de crecimiento para el futuro 
de la zona Turística de Santa Marta. 
Así mismo se aprecia como la zona 22 es la que mayor 
volumen de ventas, impuestos y gastos presenta. 
En la zona mencionada se produce el 55.9% de las ventas 
Hoteleras de Santa Marta ($555.411.700) mensuales, de la 
misma manera cancela al fisco el mayor porcentaje de 
impuestos (56.04%) que asciende a $8.942.128 por mes. La 
fortaleza y cobertura de esta zona requiere de un volumen 
de personal considerable, como también unos costos de 
servicios en el mismo orden, esto la identifica como la 
zona de mayores gastos realizados mensualmente, así el 
61% de ellos tienen origen en la zona señalada. 
2.4 UTILIDADES ANTES Y DESPUES DE IMPUESTOS 
La tabla 6 muestra además las utilidades generadas por 
los hoteles de Santa Marta. En su totalidad se producen 
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$560.515.191 mensuales de utilidades antes de cancelar 
los impuestos de industria y comercio que luego de 
cumplir dicha obligación se reduce a $544.558.765 por 
mes. 
Siguiendo como constante que la zona 22 es la que mayores 
utilidades obtiene ($291.961.700) que representa más de 
la mitad de las utilidades de los negocios Hoteleros de 
Santa Marta. 
De acuerdo a la información suministrada por los 
Hoteleros y luego de realizar algunos cruces de las 
cifras correspondientes a ventas, gastos e impuestos se 
identifican dos zonas donde no se obtienen utilidades ni 
siquiera antes de cancelar los impuestos, estas zonas son 
las 2 y la 10. 
La zona 2 corresponde al área del mercado público 
Distrital, desde la calle 10 hasta la calle 14 y desde la 
carrera 7 hasta la 12 y la zona 10 es la comprendida 
desde el puerto sobre el Río Manzanares (Mamatoco) hasta 
la quebrada 20 de Octubre; incluye las Urbanizaciones 
Villa El, Los Trupillos, El Bosque, Alejandrina, Los 
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Barrios Mamatoco, Bolivariana, Nueva Colombia, 11 de 
Noviembre y 20 de Octubre. 
En la zona 2 se encuentran instaladas siete (7) 
residencias cuyo capital invertido es de los más bajos de 
los negocios hoteleros en estudio, el volumen de ventas 
mensuales no alcanza al 1% del total del subsector 
Hotelero (6.991.300), cancelado $112.560 de los 
$15.600.000 mensual. Estas cifras son las que permiten 
manifestar que si a las ventas les deducimos los gastos 
el resultado de las utilidades antes de impuestos U.A.I. 
es negativo por la zona del impuesto de industria Y 
comercio se eleva a -$8.721.260. 
Frente a este caso los autores consideran que debió 
suministrarse información que no responde a la realidad, 
porque de no ser así como subsisten las siete (7) 
residencias de dicha zona? 
A la zona 10 pertenecen sólo 2 negocios: Amoblados las 
Cabañas y el Hotel Cooperativa Coojurisdiccional, 
presentándose una situación similar a la anterior pero de 
menor cuantía, dado que, las U.A.I. son negativas en 
$3.814.286 y las UDI. en $3.926.755. 
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No obstante las cifras anotadas los autores consideran 
para este caso la posibilidad de que dichos resultados 
sean reales, dado que el negocio de la Rama 
Jurisdiccional es a nivel Nacional y es factible que en 
la localidad no esté generando las Utilidades superadas 
pero que compensa con el producido de otras regionales, 
financiándose de esta manera las "posibles Pérdidas" de 
Santa Marta sin dejar de prestar el servicio de atención, 
esparcimiento y recreación a los socios o afiliados a 
nivel nacional. 
La Tabla 7 permite observar el comportamiento promedio de 
la economía del Distrito de Santa Marta, los sectores de 
comercio, industria, financiero y servicio lo mismo que 
el resultado del Subsector Hotelero frente al capital 
invertido, volumen de ventas, impuestos y empleos 
generados. 
Se parte de que los indicadores promedios del Distrito 
referente a los factores ya anunciados son bajas si lo 
comparamos con otros capitales, es así como el promedio 
del capital invertido solo asciende a $45,712.266.68 por 
negocio, así mismo se aprecia como el sector financiero 
por las características particulares y específicas de su 
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función es el que mayor promedio tiene, esto es, 
$348,018.153 por negocio que funciona en Santa Marta. 
De los sectores de la Economía de Santa Marta el que 
mayor capital en promedio ha invertido es el de Servicio, 
con un equivalente a $66,747.195, mientras que el 
Subsector Hotelero tiene un promedio de capital invertido 
por encima de todos los sectores de Santa Marta, es 
decir, $492,033.268. 
De igual manera se puede observar en la tabla 7 que la 
Hotelería es la que tiene el promedio de Ventas mensuales 
más alto en Santa Marta, no obstante manejarse con base a 
temporadas hoteleras, equivale éste a $7,190.720.798. 
Ningún sector de la economía samaria alcanza estas 
Ventas. 
Los impuestos promedios de la economía del Distrito de 
Santa Marta es duplicado por la Hotelería, por este 
renglón el Fisco Municipal recauda en promedio 
$115,626.283 mensuales. 
Por último es importante destacar en la tabla 7 que 
después del sector financiero quien más empleos promedios 
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genera en Santa Marta son los Hoteles con un equivalente 
a 11 por negocio. 
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TABLA 7 
RESULTADOS PROMEDIOS POR ESTABLECIMIENTOS 
SECTORES K. INVERTIDO ESTABL. VENTAS MPUESTO EMPLEOS 
,COMERCIO 28.986.081 2.962 4.521.529 40.177 2.972 
INDUSTRIA 32.624.129 335 6.521.183 63.421 5.224 
FINANCIERO 348.018.154 53 39.089.344 314.191 14.038 
SERVICIO 68.747.195 1 783 4.452.384 56.419 5.476 
HOTELERIA 492.033.267 138 7.190.721 115.626 11.30 
ECO DE STA MTA. 45.634.340 5 133 4.984.941 50.165 4.103 
Fuente: los Autores 
3. DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 
La Hipótesis formulada "El Subsector Hotelero es el que 
mayor inversión de capital presenta en el Sector 
Servicio" es comprobada con el 57,05% de inversión. 
Se aprobado también el impuesto no es directamente 
proporcional al capital invertido. 
Se comprueba que el volumen de ventas no es directamente 
proporcional al capital invertido. Se comprobó que el 





Que el Sector Servicio 
actividades principales.  
está conformado por quince 
El Sector Servicio es el que más capital invertido 
tiene en la Economía de Santa Marta. 
El Sector Servicio es el que más empleo genera en el 
Distrito (9.763) 
El segundo sector en cuanto al volumen de impuesto 
cancelado es el de servicio. 
Los Hoteles de Santa Marta están situados en 12 zonas. 
El 55% de los negocios Hoteleros pertenecen a la zona 1 
(centro de la ciudad, es decir, 76 hoteles. 
De los negocios Hoteleros que funcionan en Santa Marta 
sólo el 40,6% tiene licencia de funcionamiento. 
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La zona 22 es la que mayores utilizadades obtiene. 
Existen dos zonas donde no se generan y utilidades en 
los hoteles de Santa Marta: La zona 2 y la 10. 
Los hoteles emplean al 15.96% de la población ocupada 
de Santa Marta. 
5. RECOMENDACIONES 
Los autores recomiendan a las instancias pertinentes 
actualizar permanentemente la información sobre la Hotelería 
Samaria, ya que permite una guía de gran valor para todas las 
instituciones e inversionistas. 
Aplicar un mecanismo que facilite el recaudo de los 
impuestos, tratando en lo posible que sea una empresa 
particular. 
Hacer llegar a los contribuyentes los recibos mensuales, 
para asegurar los recaudos. 
Establecer un mecanismo de comprobación de la información 
suministrada por el contribuyente. 
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CENSO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SANTA MARTA) 
1994 
RARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICOS EN EL DISTRITO 
SECTOR No. DI I ilR1 11 . HPu. Hl ~TIC. ^ cArluu. VI MAS 
ECONuM. I STABI III I Mil I rum PuRCI H. ~RIMO hpurws 
INDUSTRIA.. 335 6.53 1,150.00 9.31 10,929,093,142.00 2,194,596,303.00 
COMERC10... 2962 57.71 9,903.00 41.80 95,956,770,524.00 -13,392,269,659.00 
SERVICIOS.. 1783 34.74 9,263.00 46.36 119,010,249,000.00 7,938,601,555.00 
FIHriNCIERO. 53 1.03 704.00 3.53 10,044,962,15:.00 ;,...,071.735,14.00 
TOTALES 5,133
. 
 100. 00 21,060.00 100.00 234,641,064,898.00 25,582,702,731.00 
Fuente:. Univ. del Magd. - Censo Ind. y Com. 
FIGURA I I . 1 
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS GENERADOS 
SEGUN SECTOR ECONOMICO DEL DISTRITO DE STA MARTA 
Miles 
Industria Comercio Servicio Financiero 
Sector Económico 
12 No. Estab. U No. Empleados 
Fuente: Univ. del Magd. - Censo Ind. y Com. 
FIGURA I I . 
CAPITAL INVERTIDO Y VENTAS BRUTAS MES SEGUN 
SECTOR ECONOMICO DEL DISTRITO DE STA MARTA 
Miles de Millones 
Industria Comercio Servicio Financiero 
Sector Económico 
771Cap. Invertido 1111Vent. Br. Mes 
Fuente: Univ. del Maqd. - Censo Ind. y Com. 











F I GURA I I . 7 
SERVICIO: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y 
EMPLEOS GENERADOS SEGUN ACTIVIDAD 
Miles 
Código de la Actividad 
Num. Establec. l'Empleos Generados 
Fuente: Univ. del Magd. - Censo Ind y Com. 










FIGURA I I . 8 
SERVICIO: CAPITAL INVERTIDO Y VENTAS 
BRUTAS MENSUALES SEGUN ACTIVIDAD 
Miles de Millones 
Código de la Actividad 
Capital Invertido 111 Ventas Brutas Mes 
Fuente: Univ. del Magd. - Censo Ind. y Com. 
//1 
TABLA 111.1 
CENSO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTA MARTA 
1994 
SECTORES GENERADORES DE IMPUESTO . 
;i( 
- No. DE PARTIC. VI H h PARTIC. VOLUMEN DE PARTIO. 
1 t (NOM. ESTAFA.. PuRCEN. tilj I I u'Y PORCEN. IMPUES10 PORCEN. 
INDUSTRIA.. 335 6.53 - ..:,. :„184,5w...,¿.03.00 8.5A 21.206„109.00 '. 8. 25 
COMERCIO... .2,962 57.71 13.., ,',..:,. !„:Y„,.,.59.00 52.34 119,003„0.00 46.2".... 
SERVICIOS,. 1,783 30„ ?4 ../ „ Y w „61.)1.., 5").) .00 31.03 100„595,135.00 
. 
39.07 
FINANCIERO. 5S . 1.03 ...4..2..0/1,/ 5.'.4?.14.00
. 
 
8,10 16,652419.00  
.1. 00 100.00 100.0(.,  
• • 
Fuente: Univ. del Magd. - Censo Ind. y Com. 
FIGURA 111 .3 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPUESTOS DEL 
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(b ‘b ‘b fb (b ‘b lb cb 03 (b ib (5 lb lb n3 
Código de la Actividad 
Fuente: Univ. del Magd. - Censo Ind. y Com. 
CENSO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SANTA MARTA) 
1994 
RESUMEN GENERAL POR ZONAS 
CODIGO 
-ZONA 
No. DE CAPITAL 





01 1,394 89.839,761..869.00 4 + 1,51 .0r) 66,277,288.00 6,224 
02 434 6,96.),321„968.00 , ,408.00 17,592,763,00 1,583 
03 119 4.5/8..107,000.00 „ , 1 14.00 9,794,899.00 803. 
04 40 1,123,510,000.00 , 1Y 11.00 4,767,027.00 299 
05 109 2.33.3.718„166.00 i '85.00 8,948,840.00 619 
06 420 6,622,083,050.00 ,/.00 13,557,349.00 1,438 
07 352 13.094.028„000.00 1. 5/, ,9u, ,I65.00 17,722,072.00 991 
08 262 2,868,570,000.00 569.9/6,005.00 5,042,557.00 630 
09 232 638,610,000.00 ;60,7/0,8/H.00 2,311,100.00 423 
10 168 915,265,000.00 .,I44.00 3,471,151.00 445 
11 111 2.0/1.992..000.00 035,995,295.00 4,007,396.00 376 
12 209 3,929„900,000.00 11,871,307.00. 651 
13 93 10„309„2513.137.00 8 8,008„133«00 11,468,916.00 1,2Y8 
14 173 10„335„317,871..00 ';„5.18,211,17/.00 36,631,556.00 1,207 
15 113 1.112„/04„152.00 00 5,775,363.00 060 
16 124 2/5,790,000.00 180„‹.0.),543.00 1,559,237.00 236 
17 236 5„302.957,936.00 583„50),441.00 . 4,587,842.00 . 722 
18 42 166,200,000.00 6 ‘,200„008.00 808,453,00 124 
19 33 129.100.000.00 60,5 6.668.00 563,742,00 98 
20 100 516.4080„000,00 ft.e ,55„290.00 .3,413,602.00 329 
21 203 6,093„142,000.00 1,6I4.266„I45.00 15,043,899.00 1,030 
22  64,721,207,349..00 942.6.'8 9 00 12,280,442.00 1,094. 
5,133 234,641,064,898.00 25,5,702,11.00 257,496,801.00 21,060 
Fuente: Univ. del Magd. Censo Ind. y Com. 
CENSO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SANTA MARTA) 
1994 

















301 TRANSPORTE TERRESTRE 53 2.98 8,078,861,308.00 6.82 1325,639,055.00 16.88 638 6.61 
302 PUBL,REV,LIB,PERI,RAD,PRT 19 1.07 851,244,864.00 0.72 118,037,279.00 1.50 171 1.77 
303 CONSULTORIA PROFESIONAL 12 0.67 65,690,000.00 0.06 81,783,700.00 1.04 63 0.65 
304 CONTRA CONS,CONSTRU,URBA 33 1.85 1,064,428.101.00 0.90 307,636,666.00 3.92 193 2.00 
305 PRESEN PELICU SALAS CINE 3 0.17 68,000,000.00 0.06 13,710,000.00 0.17 19 0.20 
306 SER RES,CAF,BAR,GRIL,DISC 585 32.49 2,381,202,312.00 2.00 730,907,544.00 9.24 1,737 17.84 
307 SEV NOT,MOT,HOS,AMOB Y SI 138 7.76 67,900,590,908.00 57.35 992,319,470.00 12.63 1,559 16.14 
308 SERV CASAS DE EMPERO 50 2.81 694,450,047.00 0.59 87,248,433.00 1.11 159 1.65 
309 SERV VIGILANCIA 7 0.39 157,000,000.00 0.13 154,770,234.00 1.97 672 6.96 
310 TRANSPORTE MARITIMO 6 0.34 164,752,719.00 0.14 20,928,570.00 0.27 43 0.45 
311 TRANSPORTE AEREO 8 0.45 1,076,560,714.00 0.91 285,642,857.00 3.64 70 0.72 
312 SERVICIOS PUBLICOS 6 0.28 7,631,300,000.00 5.94 555,820,000.00 6.05 369 2.78 
313 TRANSPORTE PORTUARIO 11 0.63 5,402,207,990.00 4.56 529,500,000.00 6.74 601 6.22 
314 TRANSPORTE FERROVIARIO 2 0.11 9,905,190,400.00 8.37 415,821,900.00 5.29 56 0.58 
315 DEMAS ACTIVID SERVICIOS 854 48.00 13,566,769,716.00 11.46 2,320,713,887.00 29.55 3,411 35.31 
TOTALES 1,787 100.00 119,008,249,079.00 100.00 7940,479,595.00 100.00 9,773 100.00 
Fuente: Univ. del Magd. - Censo Ind. y Coa. 
CENSO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SANTA MARTA) 
1994 



















301 TRANSPORTE TERRESTRE 53 2.98 8,581,020.99 8.66 1,325,639,055.00 16.88 638 6.61 
302 PUBL,REV,LIB,PERI,RAD,PRT 19 1.07 1,144,021.06 1.15 118,037,279.00 1.50 171 1.77 
303 CONSULTORIA PROFESIONAL 12 0.67 658,359.29 0.66 81,783,700.00 1.04 63 0.65 
304 CONTRA CONS,CONSTRU,URBA 33 1.85 2,480,499.83 2.50 307,636,666.00 3.92 193 2.00 
305 PRESEN PELICU SALAS CINE 3 0.17 220,731.00 0.22 13,710,000.00 0.17 19 0.20 
306 SER RES,CAF,BAR,GRIL,DISC 585 32.49 12,658,661.12 12.64 730,907,544.00 9.24 1,749 17.96 
307 SEV NOT,MOT,HOS,AMOB Y 51 138 7.76 15,956,42745 16.10 992,319,470.00 12.63 1,559 16.14 
308 SERV CASAS DE EMPEZO 50 2.81 1,404,701.45 1.42 87,248,433.00 1.11 159 1.65 
309 SERV VIGILANCIA 

















311 TRANSPORTE AEREO 8 0.45 3,219,195.00 3.25 285,642,857.00 3.64 70 0.72 
312 SERVICIOS PUBLICOS 
313 TRANSPORTE PORTUARIO 

























315 DEMAS ACTIVID SERVICIOS 854 48.00 27,349,235.18 27.59 2,320,713,887.00 29.55 3,411 35.31 
TOTALES 1,787 100.00 100,568,903.00 100.00 7,940,479,595.00 100.00 9,773 100.00 
Fuente: Only. del Magd. - Censo Ind. y Co.. 
